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Одним из условий функционирования предприятий цементной 
промышленности является рациональное использование топливно-
энергетических ресурсов, то есть на предприятии должны быть реали-
зованы принципы организации производства согласно требованиям 
международного стандарта ISO 50001 [1]. 
В задачу исследования входил анализ деятельности ремонтной 
мастерской цементного завода для выявления слабых сторон при ис-
пользовании систем электрооборудования и обеспечения их беспере-
бойной эксплуатации при минимальных экономических затратах. 
В настоящее время существует много подходов для решения про-
блем освещения стандартных рабочих мест [2]. В данной работе показа-
но, каким образом решается задача освещенности для рабочих мест, где 
нет естественного освещения и возможности установки окон. 
Было предложено внедрить энергоэффективную систему солнеч-
ного освещения Solatubeна предприятии. Это уникальное энергосбере-
гающее осветительное оборудование, которое является полноценной зе-
лёной технологией и проводит натуральный солнечный свет по трубе-
световоду через крышу во внутреннее пространство, где нет возможно-
сти поставить окна. 
В результате внедрения системы энергоэффективного освещения 
были достигнуты следующие результаты: улучшилась освещенность ра-
бочих мест; увеличилось теплопоступление в здание от солнечной радиа-
ции на 17,6%;расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 
за отопительный период снизился на 73,7%; класс энергетической эффек-
тивности здания ремонтной мастерской возрос до показателя “Очень вы-
сокий” (A++), то есть задача исследования была выполнена успешно. 
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